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750 000 e-knih od 1 000 vydavatelů
Katalog: EBSCOhost
Collection Manager
- BEZ udržovacích poplatků 
- PDA
- import ISBN vs. e-formát










•Založeno 1971, New Hampshire, USA
•První Approval Plan 1974 (Boston College)
•Zahájení prodeje akademických knih na 
webu 1996
•První zákazník Shelf-Ready 1997
•První prodej e-Knih 2006
•Služba Demand-Driven Acquisitions 2006
•Integrované eApproval Plans 2009
•Nákup Blackwell North America  2009
•Otevření dostribučního centra v UK 2013
•3,825 zákazníků po celém světě
•2015 spolupráce s EBSCO
hlavní sídlo YBP, Contoocook, New 
Hampshire (300 zaměstnanců, 50 
knihovníků)
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• databáze pro rozvoj kolekcí obsahující 12 milionů titulů
• Pomáhá knihovníkům s organizací pracovních postupů
• Komplexní nástroj pro akvizici tištěných a elektronických knih
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• 12 milionů titulů
• Pomáhá knihovníkům s organizací pracovních postupů
• Komplexní nástroj pro akvizici tištěných a elektronických knih
Základní funkce GOBI
• Vyhledávání v rozsáhlé mezinárodní databázi knih
• Možnost zobrazit všechny dostupné formáty v jediném 
bibliografickém záznamu
• Konsolidace digitálních a tištěných titulů, včetně zajištění kontroly
duplikací
• Náhledy plných textů a přehledné seznamy vybraných titulů
• Přístup k rozebraným titulům od nezávislých poskytovatelů 
prostřednictvím tržiště YBP Marketplace
• Možnost správy titulů v rámci programu Demand-Driven Acquisition 
(DDA).
• Pevné objednávky, Schvalování, DDA, e-kolekce, edice
• Zákazníkům YBP jsou přístup a základní funkce poskytovány 
zdarma
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9Standardní vyhledávání e-knih v GOBI
10
Příklad knižního záznamu v GOBI
11
Náhled e-knhy v EBSCO
12
Odkazy na alternativní vydání & náhled e-knihy
13
Partneři YBP na poli elektronických knih
Příklady zákazníků v Evropě
Univerzita Antwerpy
American University in Bulgaria
Cyprus University of Technology
Staatsbibliothek zu Berlin
Aarhusská státní a univerzitní knihovna
Univerzita v Navarra
Fondation Nationale de Sciences Politiques
Imperial College 










Royal Melbourne Institute of Technology
University of Auckland
Yale University
American University of Sharjah
Chinese University of Hong Kong
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